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The Extatic Shepherd (1922) 
Danse de la Chevre (1921) 
Natalie Zeldin 







(sophomore; Verona, WI) 
Shuen (The Last Departing Bird) (1994) 
from Preludes for Solo Piccolo, Vol. III 
Trillium (1999) 
Catherine Branch 











Partita in A Minor, BWV 1013 
Allemande 

















(MM II; Woodland, CA) 
Luciano Berio 
(1925-2003) 





Georg Phlipp Telemann 
(1681-1767) 





(MM I: Valencia, CA) 
Sonata Appassionata flute solo 
in F-sharp Minor, Op. 140 (1917) 
Christina Sjoquist 
(MM II; Seattle, WA) 
Voice for Solo Flutist (1971) 
Catherine Ramirez 
(DMA I; El Paso , TX) 
Sigfrid Karg-Elert 
(1877-1933) 
Toru Takemitsu 
(1930-1996) 
